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研究会・研修会 2016年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
〈児童〉における「総合人間学」の
試み研究会





牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 4 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第二研究会） 第 1 回 5 月20日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞

















牧会心理研究会（第一研究会） 第 2 回 7 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞

















ム・セミナー 2016年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数








4 /13、 5 /18、 6 /15、 7 /13、 8 / 8 1 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 5 /16 1 名




4 / 8 、 5 / 6 、 7 /15、 8 /12 1 名







4 /11、25、 5 / 9 、23、 6 /27、 7 /25、 8 / 8 、29 8 名
花野井百合子（臨床心理士、カウンセラー）
4 / 4 、18、25、 5 / 9 、23、30、 6 / 6 、13、20、





7 / 4 1 名





4 /21、22　 5 /12、13、19、20、26　 6 / 2 、 3 、 9 、
10、16、17、24　 7 / 7 、 8
32名
小学生クラス
4 /14、15、20、21、22、27　 5 /11、12、13、18、
19、20、25、26　 6 / 1 、 2 、 8 、 9 、10、15、16、
17、22、23、24、29、30　 7 / 1 、 6 、 7 、 8 、13、
14
86名
Neighborhood（近隣）クラス 4 /15、22、 5 /13、20、 6 /10、17、24、 7 / 1 4 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
実行委員会（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC）） ― 代表者会議（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC-KGKオフィス）） 第 1 回 5 /19
委員会
総合研究所委員会 各議題 第 1 回 4 /20
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 1 回 6 /29
スーパービジョンセンター委員会 2015決算・2016予算確認、PSV他について 第 1 回 5 /25、第 2 回 7 /27
聖学院大学出版会 出版企画委員会 今年度の出版書籍、大学出版部協会他について 第 1 回 5 /30、第 2 回 6 /22
《　総合研究所の活動報告　　　2016年 4 月 1 日から2016年 8 月31日　》
